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Absiract This paper deals with Extension Center's contribution to the society. Extension 
lectures are the extension's main contribution to the society. Universities want to contribute to 
the society through extension lectures. But it is difficult for the lectures on mathematics and 
physics to a町actaudiences. What kinds of extension lectures are good for various audiences. 
Especially the lectures on science and technology? It is important for a planner of the lecture 
programs to research what kinds of lectures the audiences want to take. Even though the planner 
want to give the audiences lectures on mathematics and physics， the research on the audiences' 
needs willlead them to the ideas of the best lectures. Our extension program of Experience World 
and the Prize for Science and Technology give us the ideas about what kinds of lectures we can 
give the audiences. Experiences (such as experiments， exercises， and practices) and fundamental 




































































































































































































































































































































然科学部門 10校 16件、ものづくり部門 7校 7件、合計
17校 18件であった。平成 15年度第2回「サイエンス
大賞」応募者は、自然科学部門 15校 16件、ものづくり
部門 13校 16件で、合計28校 32件であった。
平成 16年度第3回「サイエンス大賞」応募者は、白





























































































































































⑥ 平成16年9月4日WorldEcono Move INとよた
新宮助教授・水谷助教授テクニカノレ・サポート


















































































8 愛知工業大学研究報告，第40号 A，平成 17年， Vo1.40-A， Mar. 2005 
注 生涯学習政策局 琉球大学、 2003年. 以下の引
1) I第 15回大学開放の在り方に関する研究会 第 用の( )内はすべて本書の頁数.
9回生涯学習実務者協議会 報告書J，文部科学省 (受理平成17年3月 17日)
